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CEDARVILLE oor..r..a:;E 
"Yellow Jackets" 
1992 Women's Fast-Pitch Softball Roster 
No Player Pos Yr 
1 Kelly Darcy IF Jr 
5 DeArm Lancaster util So 
6 Jill Hertzler IF Jr 
7 Robin Iensch C-OF So 
11 Sharyn Norder P-Inf Sr 
12 Sara Norder C Sr 
14 canaace sarber util Fr 
15 Mindy Humble util Jr 
16 Shannon Wen:Jer OF So 
18 Diane Rank IF Sr 
24 Di.Ann Miller p Fr 
25 Killl McCoy OF Jr 
31 Julie Rutt util Jr 
33 Kerri Kenyon OF So 
HEAD OOACll: Kathy Freese 
ASSISTANT OOACli: Orris Greenwood 
Ht T-B Hometown 
5-2 R-L South Hampton, MA 
5-9 R-R Visalia, CA 
5-4 R-R Morgantown, PA 
5-2 R-R Dayton, OH 
5-7 R-R Haroorcreek, PA 
5-6 R-R Haroorcreek, PA 
5-6 R-R Huntington, IN 
5-5 L-L Piketon, OH 
5-2 R-R Dalton, OH 
5-11 R-R Greenville, OH 
5-4 R-R Ganotown, VIV 
5-10 R-R carroll, OH 
5-5 L-L Mount Joy, PA 
5-9 R-R Sparta, WI 
High School 
Hampshire Regional 
Mount Whitney 
High Point 
Dayton 01ristian 
Haroorcreek 
Haroorcreek 
Huntington North 
Piketon 
Dalton 
Greenville 
Musselman 
Bloom-carroll 
Mount calvary 
Springfield 
